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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE' OFICIAL
REALES ,ORDENES
activo,' expe'dido por el jefe de la Zona de reclutamiento co-
rrespondiente. '_
De, real orden lo digo á V. E. para !!u conocimiento y de..
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ms<1rid 22





Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagO! de Guerra. .
Safior Capitán general de las islasCanariaB.
Excmo. Sr.: Cumpliendo la edad reglamentaria para el
, retiro en el mes aotual, el coronel de Infantería, excedente
en esa región, D. Mariano Boch Pa~, la Reina Regenta del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido bien disponer que causa baja, por :fin del roes corrien·
te, en el arma á que pertenece, y pase ti situación de retirado
con reeidencia en Barbastro (Huasca); resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de abril próximo venidero se le abone,
por la Delegación de Haoienda de dicha. provincia, elhabar
provisional de 56250 pesetas mensuales, ínterin se deter·
mina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina. E3, asimismo, la vo-
luntad de S. M" que al interesado !le le reserven los derechos
que' puelan corresponderle con arreglo á.la ley de 6 de fe-
brero último, en atenCión á haber rmlicitado acogersEl á BUS
beneficios.
De real ,orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto!. Dios guarde a. V. E. muchos afios. Madrid





EJÉRCITO TERRITORIAL DE CANARIAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombra la Reina
Regente del Reino, S8 ha serv>ido disponer que se observen
las siguieNtes reglas para el curso de las instancias de los
aspirantes al empleo de s~gundo teniente de la reserva de
ese ejército territorial, comprendidos en el caBO 3.0 del ar-
ticulo 36 del reglamento vigente der mismo y en la real or-
den de 27 de abJ::il de 1898 (C. L. mim. 131).
1.o Las instancias de los aspirantes de la clasa depaisa·
no á que hace referencia el art'. 36 del reglamento ·antes ci·
tado} deberán ser promovidas con anticipación á la feoha en
qUe les corresponda la declaración de soldados, á fin de que Exorno. Sr.: Accediendo alo solicitado por el capitán
en unión de los documentos prevenidos, sean oursadas á este de Infantería (E. R.), afeoto al regimiento Reserva de Rama.
Ministerio antes de que haya llegado dicho caso. 'les núm. 73, D. Eduardo León Bormaeche, el Rey (q. D. g.), Y
,2.° Los que hallándose ya declaradoflsoldados yacogién· en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
dose á lo dispuesto en la real orden de 27 de abril de1898 1 concederle el retiro provisional, con arreglo á la ley de 8 de
(O. L. núm. 131), pretendan el empleo de referencia, unirán Ienero último (O. L. núm. 26); debiendo causar baja eh el
á la petición certificado de án e:¡¡;enoión del servicio militar i cuerpo á que_ pertenece, por :fin del mes ~ctuál, y alta en esa
Señor Capitán general'de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
S'O'BSEOlU1TAnÍA
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo á los dl"seos del general de bri·
gada D. Mannel Süazar y Alegret, la Reina Regente delRei-
ho, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D~ g.), se ha
Senido autorizarle para que fije IiU residenci!1. en Barcelona,
en situaoión de e·uarteI.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. mucho!! añ(*.•.
Madrid 24 de marzo de 1902.
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Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra ~Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería (lIJ. R.), D. Francisco Moscaso Arahue-
tes, afecto á la Zona de reclutamiento de Getafe' núm. 16, el
Rey (q. D. g.) Y en BU nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido ti bien concederle el retiro provisional con arreglo
á la ley de Rde enero último (C. L. núm. 26); debiendo cau- '
sar bpja en el cuerpo á que pertenece por fin del mes actual,
y alta en esta ;región á los efectos de la real orden de 29 del
citado mes de enero (O. L. núm. 36); percibiendo desde 1.0 '
de abril próximo, el haber provisional de 14.6~25 pesetas
mensuales, yla pensiÓn de cruz roja de primera clase del
Mérito Militar que disfruta, iutedn S9 determina el que le
corresponda en la situación en que queda1 según el arto 5.°
o ••
Señor Capitán general del Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo tí lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería (ID. R.), afeéto ti la Zona de recluta-
miento de Vitoria núm. 62, D. Tiburoio San Vioente Expósito,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), ha. tenido á bien concederle el retiro provi-
sional, con arreglo á la ley de 8 de enero último (C. L. nú-
mero 26); debiendo causar baja en el cuerpo á que pertenece
por fin del mes actual, y alta en esa región á los efectos de
la real orden de 29 del citado mes de enero (O. L. núm. 36);
percibiendo desde 1.0 de abril próximo, el haber provisional
de 146'25 pesetas mensuales, interin se determina el que le
corresponda'en la situación en queda, según el art, 5.° de la
mencionada ley, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. parl\. su conocimiento y
fines consiguientes. DiOB ,guarde á V. E. muohos aBos.
Madrid 22 de marzo de 1902.
, Excmo. Sr.: Accediendo á lo Eolicitado por el primer
teniente de Infanteria (E. R.), D. Romualdo Redondo Diaz,
con destino en la Comisión liquidadora del segundo batallón
del disuelto, regimiento Infanteria de Simanca8 núm. 64;
afecta al batallón Cazadores de Madrid núm. 2, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenidó á bien concederle el retiro provisional y el empleo
honorifico de capitán, con arreglo á la ley de 8 de enero últi-
mo (O. L. núm. 26); debiendo causar baja en dicha comisión
por fin del mes actual, y alta,en la séptimaxegión á los efec-
tos de la real orden de 29 del citado mes de enero (C. L. nú-
mero 36); percibiendo, desde 1.o de abril próximo, el haber
provisional de 168'75 pesetas mensuales, .y las pensiones
de dos crl.'!ces rojas de primera clase del Mérito Militar que
disfruta, ínterin se determina el que le corresponda en la
situación en que queda, según el arto 5.° de la mencionada
ley, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gÚarde á V. E. muchos añoa. Madrid
22 de marzo de 1902.
Señor Capitán .general de Ca.taluñn.
Señore.. Prer,idente del Con~ejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra. '
WEYW!l
E,xcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Inftmteria (E. R.), afecto al regimiento Reserva
de Ronda,núm.1l2, D. Hermeuegildo Gonzalo Salvador, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre, la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien concederle el retiro provisional, y empleo ha·
norifico de capitán, con arreglo á la ley de 8 de e,nero último
(C. L. núm. 26); debiendo causar baja en el cuerpo á'que
pertenece, por fin del mes actual, y alta en la comandancia
general da Cauta á loe efectos' de la real orden de29 del ci-
tado mes de enero (C: L. núm. 36); percibümdo, desde 1.0 de
abril próximo, el haber provisional de 168'75 pesetas men-
suales, interin se determina el que le corresponda en la situa-
ción en que queda, según el arto 5.° de l!l mencionada ley,
previo informe del Consejo Supremo de Guarra. y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efe,ctoa. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
22 de marzo de 1902.
Señor Capitán general de Andalucía.
Se~oresPresidente del Consejo Supremo de Guerray Marina,
""Comandante general de Ceuta y Ordenador de pagos de
Guerra.
Excmo. Sr.: Cumpliendo la edad reglamentaria para el
retiro en el mes actual el capitán de Infanteria, con deetin9
en la Comisión liquidadora del primer batallón del regi-
mientG de Asia. núm. 55, D. Ignacio Doria Santaliestra, lti
Reina Regente del Reino, eri nombre de BU Augusto Hijo el
Rey (q.D. g.); ha tenido A bien disponer que cause baja,
por fin del mes corriente, en el arma á que pertenece, y pase
ti situación de retirado con residencia en Barcelona; resol·
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de abril próximo
venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de di-
cha provincia, el haber provisional de 225 pesetas mensua·
les, interin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Ks, REimismo, la 'voluntad de S. M., que al interesado Be le
reserven los derechos que puedan corresponderle con arre·
glo tÍ la ley de 6 de febrero último, en atención tí haber soli-
citado acogerse' á BUS beneficios.
De real ord,en lo digo á V. E. para su nonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MA-
drid 24 de marzo de 1902.
aae
WBYLBR
Safior Capitán general de And~lucia.
t:3eñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
región á los efectos de la real orden de 29 del citado mes de
enero (O. L. núm. 36); percibiendo, desde elLo de abril pró-
ximo, el h'lber provisional de 225 pesetas men8uales~ interin
se determina el que le corresponda en la ~ituación en que
queda, según el arto 5.° de la mencionada ley, previo infor-
me del Comejo Supremo de Guerra y Marina.
De red orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Mathid
22 de marzo de 1902.
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de la meMionada ley, previo informe del Consejo Supremo t
de Guerra y Mf.trina.
De real orden lo digo 4 V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios .guarde ,á V. :Bl. muchos años. Ma·
drid 22 de marzo de 1902.
WlCYLEB
Beñor Capitán general de Castilla la· Nueva.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
e ••
nombreode su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido 1\
bien concederle el retiro para Tarragona, y disponer que
cause baja, por fin del mes actual, en el cnerpo á que perte·
nece, resolviendo, al propio tiempo, que deEde Lo da abril
próximo venidero se le abone, por la Delegación dé Hacien·
da de dicha provincia, el habar' provisional de 100 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo ~upremo de Guerlll y
Marina.
De real árden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.






Safior Capitán: géneral de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo SUPI:emo,de Guerra y :Marinl
y Ordenador. de pagos de Guerra. .
WEYLER
&líor Capitán general de las islas Baleares.
Señores Presidente del Consejo Suprem~ de Guerra y, Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo S. lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería (E. R.), D. Vicente Modrego Rueda,
afecto S. la Zona de reelutami&.nto de Baleare!!, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido S. bien conceclerle el retiro provisional, con arreglo á
la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26);. debiendo caU'
sar baja en el cuerpo á que pertenece por :fin del mes actual,
y alta en ese distrito á los efectos de la real orden de 29 del
citado mes da, enero(C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.'~
de abril próximo, el haber provisional de 146'25 pesetas meno
suales, y las pensiones de dos oruces rojas de primera olase Excmoo Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina
del Mérito Militar que disfruta, ínterin ee determinaelque I Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los jefes y
le corresponda en la. situación en que queda, según el ar- oficiales que comprende la siguiente relación, que principia
tieulo 5.° de la mencionada ley, previo informe del Consejo 1 con D. Juan Fernández Flores" y Humanes y termina con DOD
Supremo de Guerra y ~arina. Rafael Latorre y Roca, pasen á servir los destinos que en la
De real orden lo digo S. V. E. para su conocimiento y misma seles señalan. Es al propio tiempo la voluntad de
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid S. M., que los tenientes Iglesias,.Verdugo, Sánchez y Latorre,
22 de marzo de 1902. últimamente relacionados, deben servir el destino que se les
confiere po~ el término de un año, como plazo mínimo.
De real orden lo digo á, V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E..muchos afios. Madrid
22 <;1e marzo de 1902.
Relación r¡ue $e cita
Teniente coronel
D. Juan Fernández Flores y Humanes, de la Comi$ión li·
quidadora de las Capitanías generales y Subinspecoio-
nes de Ultramar, al parque de Attilleria de Mahón, co-
mo Subdirector.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señore. Capitanes generales de 1M rllgiones y de !ha islal Ba..
leares y Canarias y Comandantes generales de Ceuta y Me~
lilla ..
o ••
Excmo. Sr.: Accediendo á lo ilólicitado por el sargento
de ~ands. del regimiento Infantel'ia de Isabel 1I núm. 32/
.arJano Pie!lr$San Jo~é, la ~ein~ Eegente ,del Reino, en
Excmo. Sr.: Accediendo S. lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería (E. R.), D. José Royo Burt¡ldo, afeoto
á la Zona de reclutamiento de Valencia núm. 28, el Rey
(q. D. g.), Yen EU nombre la Reina Regente del Reino, ha ",
tenido á bien concederle el retiro provisional y el e.mpleo ,
honorífico de primer tmiente, con arreglo á la ley de 8 de t
enero último (C. L. núm. 26); debiendo causar baja en el
cuerpo á que pertenece por fin del mes actual, y alta en 61'S
región á los efectos de la real orden de 29 del citado mes de
enero (C. L. núm.,S6); percibiendo, desde 1.0 de. abril pró· Comandantes
:Ximo, el haber provisional de 146'25 pesetas mensuales, y la
pensión de cruz roja de primera clafe del Mérito Militar que D. Emilio Ruiz y Rubio, de reemplazo en la sexta región, al
disfruta, ínterin se determina el que le corresponda en la l noveno regimiento montado de Artillería.
situación en que queda, según el arto 5.0 de la mencionada' »Manuel Pardo y 801ano, Subdirectur del parque de Art.i.
ley, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina. llería del Ferrol, al 13.o regimiento montado de Arti·
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de- lIeria.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 JI José Morales y Guerrero, de reemplazo en la segunda re·
de marzo de 1902. ' . ' , gión, al parque de Artillería del Ferrol,' COIJ;lO subdi-
WBYLEB rector.
Safior Capitán general de Valencia. » Juan Navarro de Pdlencia y Osuna, director del parque
de Artillería de Granada, al batallón de Artillería de
SeiioresPrEl8idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina plaza de Menorca.
y Ordenador de pagos de Guerra. » Ricardo Sánchez Calatayud, del sexto regimiento monta.
do de Artillería, al parque de Artillería de Granada,
como director.
» Bernabé Sarmiento y Ferrero, de la Comisión liquidadora
del sexto regimiento de Artilleda de Mo'lltañs, ale(:j:do
regimiento mQu.tado de ArtUlerút.
© Ministerio de Defensa
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Capitanes
D. Rafael Peralta Rul,'ascendido, de la comandancia d_e Se,
.villa, á la tercera cOPlpañfa de la de Gerona.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,'
cuarta; quinta, sexta y séptima regiones é Inspeotor'
general de la Guardia civil.
Comandantes .
D. Regino Samnniego Lluvisa, ascendido. de la comandan-
oia Santander, á la de Gerona. de segundo jefe.
:. Juan Urruti?o Motta; segundo jefe de la comandancia de









Relación que se cita
SEOCIÓN DE GUARDIA OIVIL
Saño:( Capitán general de las islas Baleares.
Sellor Ordenador de pe.g~ de GUerra. •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 'g.), yen BU nombre le. Rei!1a
Regente del Reino, se ha servido disponer que los je~e9 y ofi·
ciales ñe la Guardia Civil comprendidos en la siguiente re-
lación, que comienza con D. RegiDO"Samaniego Lluvlsa y con· .
cluye con D. Jesús Ransan!: García, pasen destinados á los
tercios y comandancias que en la· misma. se expresan.
De real orden lo digo.á V. E.' para su conocimiento y'
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de marzo de 1902.
D. Alfonso Velarde y Arriete, de reemplazo en la séptima
región. al batallón de plaza de Menorca.
:. Luis Cabrera y Herreros, del doce regimiento montado,
al batallón de plaza de Menorca. .
• José Iglesia.s y Martinez, del batallón de plaza de Menor·
ca, al batallón de plaza de Melilla.
:. Manuel Verdugo y Bartlet, del bat~lló~ de plaza de Me.
norca, al batallón de plaza de Canarias.
:. Ignacio Sánchez Ferragut, del batallón de plaza. de Meli·
.Ha, al batallón de plaza de Menorca.
:. Rafael Latone y Roca, del batallón de plaza de Canarias,
al batallón de plaza de Menorca.
Madrid 22 de 'marzo de 1902.
Capitanes
D. Vicente Sebastiáu y Erice. ¡¡sceudido. del décimo regi-
miento montado. al noveno regimiento montado de.AJ:·
tillada.
» Ricardo Hernáez y Palacios. vuelto á activo. de reemplazo
. en la primera región. al primer batallón de Artilleria
de plaza.
» Mariano López de Ayala. y Alvarez de Toledo, dt\ reem-
plazo en la primera región, al cuarto batallón de Arti·
lleria de plaza. . .
» Joaquin Rey y Pardo. de reemplazo en lasexta región, al
quinto batallón de Artillería d8 plaza:
:. Carlos Huelin y Arsó, de reemplazo en la séptima.región,
al quinto bataUón de ArtilL~ria de plaza.
:. Martín Valderratna y Martinez, del cuarto batallón de
Artillería de plaza, al batallÓn de Artillería de plaza de
Canarias.
:. Manuel Alemán y Cabrera, de reemplllzo en la cuarta. re; Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
gión, al batallón de Artilleda de plaza'ode Mallorca. ' de 12 de diciembre de ~900 (C. L.nÚm. 237), y accediendo á
• Enrique Amorós y Pujol, de reemplazo en la cuarta. re· 19 solicitado.por el tenient~ coronel del batallón de Artillería
gión, al batallón de Artillería de plaza de Mallorca. de plaza de Menorca D. Gabriel Olivar y Febrer, la Reina Re-
» JUlln Vanrell y 'mdurí, del noveno regimiento montado, gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
, al batallón de Artill~ria de plaza de Menorca. (q. D. g.), se ha servido resolver que palle á situación de
:. Trinitario Peyrats y Montero, dél quinto batallón de pla· ( reemplazo con residencia en Mahón, por el término de un
za., nI batallón de Artillerill de plaza de Mencrca. i año como plazo mínimo.
:. Francisco Espip,oBll de los Monterl:s j de la maestranza de I De l'cal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fine.
. Artilleria de Sevilla, al batallón de Artíllería de plaza f comiguientes. Dios guarde á V. E. muohoi años. Madrid
de Menorca. ! 22 de marzo de 1902.
:. Julio Vicéns y Roza.lén, de reemplazo en la pdmera re· il'gión, alblltalIón de Artilleda. de p.1aza de Menorca. J
» Luis Ruiz y Valdivia, de la fá.brioa de pólvora de Grana- 1
da, á la fábrica de armas de 'roledo. !
:. J oaquin Perteguer y.Aatudillo, del sexto depósito. de Re· I
serva de Artllleria., á la Maestranza de Artilleda del
Sevilla.' J
» Juen Diaz Quincoces, de reemplazo en la sexta región, al 1.1
· sexto depósitó de Reserva da Artilleda.
:. Enrique Esteban y Abella, de la fábrica de armas de To-j
ledo, á la fábrica de pólvora de Granada. I
r
Primeros tenientes I
D. Oscar Lancirica y Orive, de reemplazo en la'sexta región. i
al tercer regimiento montado de Artillería.. f
J Fe<ierico Suquia y Lopetegui, de reemplazo en la séptima
región, al tercer regimiento montado de Artillería.
JI Ma.nuél Yáñez Barnuevo, del tercer regimiento montado,
al doce regimiento montado de Artilleria.
:. Leopoldo Español y VilIllsante, del batallón de Ceuta,
prestando su servicio en la fá.brica de Granada, al trece
regimiento montado de Artilleria. l
:. Enrique Cañedo-Argüelles, del cuarto batallón de plaza, l
al segundo regimiento de ArtilIeria de montaña. -
t Manuel de la Cruz y Boullosa, del batallón de plaza de
Canarias, al segundo regimiento de Artillerb de Mon·
taña.
• Enrique Muñoz Cobos y Arredondo. de reemplazo en la
segunda región. al cuarto bataHónde ArtilIerfade plaza.
:. José Hermosa y Kight, del sexto batallón de. plaza, pres-
tando su servicio en la fundición de bronces, al bata.
llón de plaza de Cauta. preetandó su servicio en la
fundición de bron-ces.
» Angel Villa y López, de reemplazo en Canarias. ll.l bata· !
. JlúrJ de pJ::¡za do Canarias. . 1
» Manulil MartiMz y Saliva, del trece regimiento montado:
de Artilleda, al.·batallónde pluade Menorca. - . t
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WEYLE&
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor pirector general de Carabineros.
Señor Director general de Carabincrofl.
Señores Presidente d~l Consejo Supr~mo de Guerra y Marina
y Capitán general de las ialas Balearas.
WEYLER
.
Madrid 22 de marzo de 1902.
-..
RETlaos-
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Carabineros de la comandancia de Mallorca, D. Joaquín
Serrano Sánchez, la Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido ti. bÍen conce-
derle el retiro pará Felanitx (BaleareEl), y disponer que caulle
baja, por fin del mes actual, en el instituto á que pertenece;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de abril próxi-
mo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de
dicha provincia, el haber provisional de 225 pesetas mensua-
les, interin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de marzo de 1902.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. e16vó ti.
este Ministerio con fécha 14 del ~ctual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha te-
nido á bien disponer que el carabinero Francisco· Muradas
Alonso, cause baja, pór fin del mes actual, en la comandan-
cia de Zamora á que perteneoe, y pase á situación de retira-
do, con residencia en Corrales, de dicha provincia; resolvien-
do, al propio tiempo, que desde 1.0 de abril próximo veni-
dero se le abone, por la Delegación de Hacienda de la miema,
el haber provisional de 22'50 pesetas mensuales, interin se
determina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
RESIDENCIA
Exómo. Sr.: En,vista de la instancia que cU,rsó V. E. á
este Ministerio en 13 del actual, promovida por el primer te·
niente:de Carabineros del cuadro orgánico de reemplazo, afec-
to á la oomandancia de Barcelona de dicho instituto, D. Gar·
ks Romea Selvas, 'en súplic¡), de trasladar su residencia desde
dicha capital á Navalagamella (Madrid), el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la. Reina Regente del Reino, 1;I.a tenido á bien acce-
der á la petición del re~urrente; disponiendo, al propio tiem-
p0, que el expresádo oficial quede afecto pará la reclamación
y percibo de sus sueldos á la plantilla. de la Dirección gene·
ral del cuerpo. .
Da real orden lo digo á V. E. para. SU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de marzo de 1902.
D. Isidro Arce CaEado, excedente, en comisión en la coman-
dancia de Oviedo, á la segunda compañía de la misma
comandancia.
~ Jesús Ransanz Gareia., excedente, en comisión en la co-
mandancia de Sevilla, al escuadrón de la misma co-
mandancia.
D. RomAn Gómez Sánchez, ascendido,. exce-dente en la se-
gunda región, á la cuarta compañia 'de la comandancia
de León.
t Pedro López Herrera, ascendido, de lá comandanoia de
Málaga, á la segunda compañia de la de Hnesta.
) Leonardo Gómez Aldana, de reemplazo en la segunda re-
gión, á la quinta compañia de la comandancia de
Terue!.
) José Senza Sanjurjo, de reemplazo en la sexta región, á
la cuarta compañia de la comandanoia de Larida.
) Cayetano Iñiguez Garcia, de la segunda compañia de la
comandancia de Málaga, á la séptima de la de Sevilla.
) Manuel Oncias Labrador, de la cuarta compañia de la co·
mancia de Zamora, á la segunda de la de Málaga.
) Luís del ~alleMartin, del escuadrón de la comandanda
de Córdoba, á la cuarta compsñia de la de Zamora.
t Ervigia de la Iglesia Rosillo, d,e la cuarta compañia de la
comandancia de León, al escuadrón de la de 'Córdoba,
cobrao,do BUS haberes por el Colegio para oficiales.
) Francisco Carnicero Motorio, de la décima· compañ~ de
la comandancia de 8egovia, á la sexta de la de 'l\én.
) Francisco Martin Llorente, de la segunda compañia de la
comandancia de Huesca, á la octava de la Soria, conti·
nuando en la Escuela Superior de Guerra.
) Agustin Robles Vega, de la quinta compañia de la coman-
dancia de Teruel, á la segunda de la de Oviedo, conti·
miando en la EscueJa Superior de Guerra.
, ) Pedro Serrano de la Fuente, de la segunda compañia de
la comandancia de Oviedo, á la décima de lade ,Segovia.
Segundos tenientes
D. Mario Juanes Clemente, ingresado del arma de Infantería,
de reemplt~zo en la séptima región, á la cuarta compa-
ñia de la comandancia de Zamora.
) Rafael Almirón Cantero, de la sexta compañia de laeo-
manmandancia de Jaén, á la de Granada, excedente,
en comisión.
) Ramón González López, de la cuarta compañia de la co·
dsncia de Zamora, á la cuarta de la de Badajoz.
) Casto Escolano D'Aigueville, de la sexta oompañia de la
comandancia de Murcia, á la de Alicante, excedente en
comisión~
:. Manuel RodrígUEZ Jiménez, de la segunda compañia de
la comandancia de Oviedo, á la sexta de lü de Murcia.
) Francisco Brotona Gómez, del escuadrón de la comandan-
dancia. de Sevilla, á la tercera compañia de la de Má-
laga. '
D. Pedro Gil Carrió, de la ter.cera compañia de la comandan-
cia de Gerona, á la plana mayor de la misma coman-
dancia.
» Florencio Pérez Garcia, de la plana mayor de la coman-
dancia na Valladolid, á la de Santander, de segundo
jefe.
» Valentin Cebreiros Doal1o, de la ootava oompañia de la co-
mandanoia de Avila, á la plana mayor de la de Valla-
dolid.
» Federico Valdés Diaz, de reemplazo en la. enarta región,
al segundo escuadrón de la comandancia de Caballeria
del tercer tercio, cobrando BUS haberes por el Colegio
para oficialís.
» José Sánchez Candel, del segundo escuadrón de la comlm-
dancia de Caballeria del tercer tercio, á la octava com-
pañia de la comandancia de Avila.
Primeros tenientes
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De real orden lo' digo. á V. E. para. en conocimiento y i demás efectos. Dios guarde á . V. E. muchos afios. Ma-
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. ¡ drid 22 de marzo de 1902.
¡ . W~Mad.rid 22 dE': marzo de1902.} .
. W¡:YLER 1Señor Capitán general de'Castilla la Nueva.
Señor Director general da Carabineros. Señor Presidente del Consejo Supremo de Gnerra yMarirta.·
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la f'éptima región.
WEYLER
COMISIONES LIQUIDADORAS
S¡aCIÓ1~ JJEl a-USnOIA t DE1mC:a:OS l'ASIVO¡J
PENSIONE'3
SECO!Ó:« DE CUERPQS DE mVIOIOS ESPECIALES
Señor Inspecfm de la Comisión liquidadora de las Capita-
nías ~~nerales y subinspecciones de Ultramar.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comi·
sión liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
Excmo. Sr;: En virtud de lo prevenido en el real "decre.
to de 4: de abril de 1899 y de conformida.d con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del pre·
sente mes, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la. Reina Regen·
,te del Reino, ha. tenido'á bien disponerque la pensión anual
, de 1.250 pesetas, que con arreglo á láley del Tesoro, fué se·
Excmo. Sr.: 'Accediendo á lo propne~to por V. E. en 6 1ñalada por real orden de 27 de jnnio de 1885 sobre las cajas
del actual," el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente 11de Cuba, á D.a Juana, D. Hilario, D.s Maria, D.a Andrea, Dondel Reino, ha tenido á bien nombrar al comandante D. Arturo , José, 0.11 Angela y D. Garmelo Sevilla Ruiz, en concepto de
Rodrigue: Compagni y capitán D. Antonio Martínez Mínguez, ¡ huérfan.os del comandante, retirado, D. José Sevilla, se abo-
con destino en esa dependencia para que constituyan la Ca- I ne á los intert;!,sados que coneerveJ;l su aptitnd leg¡¡.l. desde
misión liquidadora que ha de ultimar los tmbajoZl de la ha- ¡ 1.0 de enero de dicho año 1899, por lá Pagaduría de la Direc.
bilitación de comisiones activas y reemplazo de la isla de ¡ clón general de qases Pasivas, reducida al importe de 1.200
" Cuba, correspondiente al ejercicio de 1894-95 que deeempe. I pesetas anuales, que es la que le corresponde por ser loa 25
ñó en la Habana el capitá~ D. Juan R:ive~a, ql1i~n f~~leci6 1céntimos del aueldo que disfrutaba el causante al fallecer,
deseIJ;lpeñando igual cometIdo en el sIgu:onte eJercICIO de l como comprendido!! en los articulos del proyecto de ley d~ 20
1895-96; Y 8~imismo 188 i.ncidencias de anterioreil ejercicios.! de mayo de 1862, puestos en vigor por la de prt'supuesto!! de
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento..y ¡ 25 de junio de 1864, cesando el mismo dis, previa liquida-
demás. efectos. Dios guarde áV. E. muchos afios. MadrId 1dación, en el percibo de su referido anterior señalamiento;
22 de marzo de 1902. ~ Yen el nuevo que se les hace en 11 de abril siguiente, con
W:eYLU ¡ arreglo á lo dispuesto en real orden de 26 de julio de 1900
(C. L. núm. 162), por ser naturales de Puerto Rico, residir en
Cuba la D.a Juana, é ignorarse el paradero de los demás co-l participe!!; sin perjuicio de que puedan ser ~ehabiJitados en
. su derecho, si asi lo solicitan después de recobrar la naciona-
lidad española, acogiéndose álos beneficios que concede el
real decreto de 11 de mayo déÍ'año anterior (C. L. numo 106).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 ~ marzo de 1902.
Excmo. Sr.: En virtud de lo preyenido en el reál decre- Señor Capitán general de Castilla la. Nueva.
to de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformidad Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Marina.
con lo expue~to por el CODsejo Supremo de Guerra y Marina •
en 10 del corriente mea, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la - - .,.
ReinaRegentedel Reino,ha tenido á bien dis¡Jonerquelapen. Excmo. Sr.: . En vista de la instancia promovida por
stón anual de 2.875 peSe~lJ8.qtle por la ley delTesoro fué sefía- D.a Josefa Antonia da Olaachea y Mendiluce, vecina de San fle.
lada por real orden de 7 de agosto de 1875 sobre las caja!! de baetián, calle de Puyuelo núm. 9, tercero, huérfana del te.
la isla da Puerto Rico, á D.a Leonor V:ízquez Rivera, en co- . niente coronel graduado, capitán de Infantería, retirado,
1iartic:ipación con su hija D.a Ana y entenados D.a María de las i D. Francisco y de D." Maria Manuela, en súplica nuevamen.
Merc'edes, D.a María del Carmen, D. José Joaquín, D. Ramón y Ite de pensión por fallecimiento d~ su padre; teniendo en
D. Francisco.enconceptodeviuday huédanos reapectivamen· cuenta que éste ocurrió en~26 de mayo de 1851 y 'que según-
te del teniente eorontl de Infanteria D. Joaquin Garcia Oroz· el arto 47 del proyecto de ley de 20 de mayo de 1862, las pen-
co, se abone á la citada .iuda, pueEto que su hija y e~tenados ! siones temporales cesan á los once años de la.muerte del cau.
perdie1"Ou la aptitud legal para disfrutar del beneficIO, desde ¡ santa, careciendo, por tanto, de derec.ho á lo que pretende, el
1.0 de e~ ero de 18~9, por la ~agadur:a de la. Dirección ge· ! Rey (q. D.g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
neral de Clases Pa~Ivas, redUCida al Importe de 1.350 pese- j acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo d~ Guer~a
ta.'l anuales, ~ue es la que l,e corresponde ?n la .Pe~ins?18, ¡ y Marina en 7 del presente mes, se ha Bt'rvido desestImar <11-
cesando e~ mIsmo dio, p~eV1a la c?rreSp~ndIe~te hqmdaClón, ¡ cha petición. ' .
en el pel'clbo de su referIdo anterIOr senalamIe~to y en 11 de i De l'eal orden lo digo á V. E. para 811 conocimiento y de.
abril del e:x:pres~do año 1899, cesll!á totalmente en el goce de I mt.s efaotos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
la pensión por hallarse comprendIda en la real orden de 26¡1 22 de marzo de 1902. "" .
do julio de 19CO (C. L. núm. 162), sin perjuicio de eer lehabi· " WEYLEB
litada !'i rEcohra la nacionalidad española, en los términos I Señor Capitán general del Norte. . .
que previene el real decreto de 11 mllYo de HlOl (C. L. nú- ¡ " .
mero 106).. 1Señor Presldente ,del ConseJo supr~mo de Guerra y ~arlnll.
De real orden lo digo. á V. E. para su conocimiento y .• t,jJ e.. ( . .' .
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. Excmo. Sr.: En vista. de la instancia promovida por
D.a Enriquata Sostrada y Agilero, huérfana del capitán de
Infanteria, retirado, D. Eduardo, en súplica de la pensión
remuneratoria ti que hace referencia el arto 8.° del real de-
creto de 11 de mayo del año anterior; y teniendo en cuenta
que esta clase de pensiones sólo se conceden por circunstan·
cias verdaderamente extraordinarias que no concurren en la
peticionaria, el Rey (q. D. g'.), yen su nombre la R~ina Re·
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese alto
cuerpo en 6 del mes actual, se ha servido desestimar eu pe-
tición..
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde IÍ V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de milrzo de 1902.
WEYLEB
Seríar Pretlidente del Consejo Supremo de Guerra y Mal'iI;la.
-o
- Excmo. Sr.: En virtud de lo prevenido en el real decre-
to de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformidad
con lo expuesto por el Consejo Supremo de ~uerra y Marina
en 1.0 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la pensión
anual de 840' pesetas, que por la tarifa de Indias fué señala-
da por real orden de 20 de julio de 1886, sobre las cajas de
Cuba, á D.- Reparada Santi GODzález, en concepto de viuda
del capitán de Infantería, retirado, D. Miguel Fernández So-
tomayor, se abone á la interesada. desde 1.0 de enero de dicho
año 1899. por la Pagaduria de la Dirección general'de Clases
Pasivas, en el expresado importe de 840 pesetas al año, que
es la que le corresponde en la Península, é ínterin conserve
su actual estado, cesando el mismo dia, previa liquidación.
en el percibo de su referido anterior sefialamiento; y en 11 de
abril del referido año 1899, cesará totalmente en dicho bene·
ficio, según lo preceptuado en la re~l orden de 26 de julio de
1900 (C. L. núm. 162), por ser habitante y natural de la ci-
tada isla de Cuba, sin perjuicio de nueva declaración si
llegase á recobrar, 11.\ nacionalidad española, á virtud de lo
dispuesto en el real decreto de 11 de mayo'de 1901 (D. O. nú'
mero 104).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más '4ectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 22
de marzo de 1902..
WEYLER
, Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Preeidente del Co~seioSupremo de Gu~rra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformidad
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
e~.10 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), Y en su nombI'e la
ReIna Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la
pensión anual de 470 pesetas, que con el aumento de dos
por una fué señalada por real orden de 24 de octubre de
1893 sobre ]88 cajas de la isla d.e Cuba, á n.a Mioaela Castillo
Re1es, viuda del primer teniente de· Infanteria D. Felipe
Banz Blaseo, se abone á la interesada, desde 1.0 de t'J;l.ero de
18S?, por la Pagaduría de la Dirección general de Clases
PaSIVllS, en el expresado importe con el au:mento del tercio,
Ó Be~ en total, 626'66 pesetas anuales, cesando el miJ:mo día,
preVIa la correspondiente liq nidación l en el percibo de BU
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referido anterior señal~miento,yen 11 de abril del citado
afio cesará totalmente -en el goce del beneficio como compren-
dida en la real de 26 de julio de 1900 (C. L. núm. 16'l), sin
perjuicio de ser rehabilitada si recobrase la nacionalidad es·
pañola en los términos prevenidos por el real decreto de 11
de mayo de 1901 (C. L. núm. 106).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 22 de marzo de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la ~uev8.
fi3eñor Presidente dei Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista' de la instanciapl'omovida por·
José Camacha Domínguez, padre de Pedro Camacho Poveda,
soldado que fué del ejército de. Cuba; en solicitud de pen-
sión; y careciendo el interesado de derecho á dicho beneficio
.según la legislación vigente, una vez que el causante falleció
del vómito en dicha isla antes.del24 de febrero de 1895, des-
de cuya fecha sólo arranca el derecho ti pensión; el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del-Reino, de
conformidiid con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 11 del actual, se ha servido desestimar
la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. mUGhos años. J1Iadrid 22
de marzo 1902.
Señor Capitán general de Castilla'la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
- ...~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por €Ee Con-
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder ti los comprendi·
dos en la siguiente relación, que empieza con Ramana Gar-
cia Garrido ytermina con n.a María del Pilar Olnñeta, por los
conceptos que en la misma se indican, las pensiones anua·
les que Ee les señalan, como comprendidos en las leyes
ó reglamentos que se expresan. Dichas pensiones deberán
satisfacerse tí los interesados, por las Delegaciones de Hacien-
da de las provincias que se mencionan en la susodicha rela-
ción, desde las fechas que se cOllsignan; en la inte~igencia,de
que los padres ele los causantes disfrutarán del beneficio en
copart~cipación y sin necesidad de nueva declaraoión en
favor del que sobreviva, y las viudas mientras conEcrven su
actual estado. .
De real orden lo digo á V" E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
22 de marzo de 1902.
WE1'LER
Señor Presidente det Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Setiores Capitanes generales de la segunda, tercera, cuarta,
y quinta r('gionca.'
886 2& Dlt\1'2O 1902· D. o. núm. 61 \
W:mnu
Excmo. Sr.: Hallá.ndose justificado que loa 42 reclutas
que figuran en la siguiente relación, del reemplazo de 1901,
están comprendidos en la real orden circular de 9 de enero
último (D. O. núm. 6), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que se de-
vuelvan á los intt'resados las 1.500 pesetas con que, respec-
tivamente •. ee redimieron del Eervicio militar activo, según
las cartas de pago expedidas en las fechas. con los númeroS
y por las Delegaciones de Hacienda que en la citada relación
f¡e expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años; Madrid 22
de marzo de 1902.
~_.-
WEYLER
Señor Presidente dél Consejo de Administración del Colegio
de Santiago.
Señores Capitanes generales de la primera y séptima regio-
nes, Ordenador de pago~ de Guerra y Director del Colegio
de Santiago.
Excmo. Sr.: En vista de Ja propuesta en terna remitida
por V. E. á este MiniBterio en 14 del actual, el Rey (q. D. g.).
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
destina.r al <;Jolegio de Santiago, en vacante que existe.de su
clase en la pl~ntilla del mismo, al comandante de Caballe-
ría D. Antolin di Agar y Cincunegui, que ocupa el primer lu·
gar entre los propuestos. con destino actualmente en el regi-
miento Cazadores de Villarrobledo, 23.0 de Caballer!!\, en el
que causarA baja.
De real orden lo digo é. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de marzo de 1002. .
Señor-Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra•.
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cUPO Fecha de la redención Número Delegaciones
de la de HaciendaNOMBRES DE LOS RECLUT.A.i Zona carta que expidieronlas cart.sPueb~o Provincia Día Hu Año de pago de pago
-'- --
ntonio Serra S;lles ........... Barcelona•••••••••.••• , Barcelona .. 30 sepbre •• I 2.632\icardo Rodríguez Roy ...•.••.. ldem.•..•••.••••••..•• ldem ..•••• BO[ldem ••• ' 2.871Juan PI¡\, Utrillo.............. rdem........................... Idem •••••. 16 idem '" 1.553
Enrique Miguel Castells ..•.... Idem.................. ldem •••••• 30 ídem ••• 3.06»
IJuis Serra Palau.............. Idem...... ".................... Idero .••••• 261ldem ••• 2.240José Noy Marras .............. Idem ................ ,. ............. Idem ••.••• 30 idem ••• 3.041
José Moria Más de Xaxarts Paleta Idem.................. ldem .••••. 30 idem ••• 2.875
Adrián Cansadias Giral ........ ldem................. ". ldem ..•••. 22 novbre •. 1.810
Juan Boada G1lrfigó ... : .....•. Harta.........• : ....•• ldem•••.•. 19 octtlhre. 1.556
J osé Soler Bailina............. SampedC)r ............. Mamesa .•. 28 sspore •• 19'
Antonio Berra Pascual. ........ Vich.• ·.........•....... ldem ...... 30
l
idem .•. (3
Pedro Sabatés Lot............. Iclem.., ............... ldem...... 25 idem ••.
. 66
J osé Maria Pericas Marrps...... San Feliú de Torelló.•.. ldem..•... 30ddero •••
19011
19
Mariano Ricar Alié•...•....•.. Vich .................. Idem ...... 3°lidem. ••• J
Pedro Llacuna Más•.•...•••... Igualada •........ : .... ldem...... 27¡idem •.• 124
Juan L!oSlldaSoler ............ San Vicente Torelló .... Idcro ...... 30 idem .•• 192
José Más' Oliver............... Vich......... : ........ ldam .••... 30 idem •.. 4
Ramón Miralles Casals ........ Cariona............... rdem ....•. 20 ídem ••• 76
Francisco Sala Subirats.· ....•.. Gurb .••..•............ [dem ...... 28 idem••• 200
José Muns Muna...........••. Vich....•• , ..•••..•• ~. (dem ...... 30 idem •.• 2
Jaime Farrés YUnrdsl!. ....... Gurb ............•••.. ldero ...... 28 idem ..• 201
José Dilmer Villalonga ....•.•. Marias de Yoltregá. ••••. Barcelona •• ldem ..••.. 30(de~ ••. 198 Barcelona.Jacinto Casademunt· Costa ..... Vioh.............. ~,,, ...... Idem ....•. SO idem ••.. oi)
Ramón Cal'alt Verdagué ....... Gnrb .........•.•..... Idem ...... 28 idem ••• 198
José Paré TaM............... Vich.... ; .......•.••.. Idem.,..•.. 30 idem ••• 5
Pedro Timen sius ......••.... ManÍleu............... Idem ...... 25 idem ••• 63
Juan Armengol Maroto ........ San Vicente Torelló .... ldem .•.... 30 idem .•. 16
José Berenguei Feliú.......... Puiggreig ............. Idem ...... 27 idem •.• 146
Sebastián Martinella Valls ..... Olesa ...............•. Mataró ••.. 3
€lneró .•. \19021 227
Francisco Sagalés Serra ........ Caldas de Montbuy..... ldem ..•... 28 sepbr€l •• 220
José Estragues Rovira •••••.... La Roca•.••.•.••••.... ldem •••••. 19 octubre. 115
José C9.hué Llovera .......•... Cabrils..•............. Idem ........ 21 idem •.• 1
:Magín Dalmau Oliveras ........ San Lorenzo Saball ..... !Jam...... 30 sepbra .. 59
Alfredo Sala Marco............ Villanueva y Geltrú .... !Yillafranca
delPanadés 25 idem •.. 166
Juan Roig Esteva ............. San Saturní de Noya•••• ldem ...... 30 idem ... 1901 70Pedro Raventos GaJlart•.•...•. Villanueva y Geltrú .... ldem •••••. 27 ldem ... 117
Jaime Rosich CastalIs ...••.... Idem .................. ldam••••.. 27 idem ••. 116
Eusebio Paulet Cuyás ......••. San Vicente de Horts ... l<lem •••••. 30 idem ••. 46
Antonio Gar.riga Vendrell.••••. La Granada ~ .......... ldem ••.••. 2B
1
ldem ••. 201
José Domingo Olivella•••••••• '. Villafranca del Panadés. Idem •••••. 9 dicbre... 157)José Ventura Más .•••••••••••• Santa Colama Cervelló .. ldem •••••• 20 sepbre •. 71
Antonio Bausili Mayo .•••••••• San Feliú de Llobregat . ldem •••••. Sl idem ... 101




Madrid 22 de marzo de 1902.
• ••
8:EOCIÓN DI ASt'J'NI,I'OS GENEBALES
CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito de 26 de febrero próximo pasado,
promovida por el primer teniente del batallón Cazadores de
Ciudad Rodrigo núm. 7, D. Enrique Ovilo y Gastelo, en súpli·
ca de autorización para usar la cruz de caballero de la Orden
de Carlos III, dEl la cual se halla en posesión; y comprobado
por el titulo que acompaña que por real decreto de 13 de
enero del corrJente año, expedido por el Ministerio de Estado,
le ha sido otorgad.a la expresada condecoración, en mérito á
loa extraordinarios servicios prestados como auxiliar del de·
legado técnico especial del G0bierno, en el estudio que, en
u.nión de los representantes nombrados por las demás poten.
Clas, habia de hacerse del sitio denominado cPunta Malaba)
en la costa occidental de Marruecos, para la instalación de un
Lazareto, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el
recurrente.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y de-
máS efectos. Dias guarde á V. E. muchos años. Madrid 22
de marzo de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
...........
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 6 de febrero último, promovida
por el cabo l licenciado, Juan Gibert Vernet, en súplica de re-
lief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50
pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distintivo
rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido acceder á los deseos del re-
ctu:rente, y disponer que la referida pensión le sea satisfecha,
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por la Delegación de Hacienda de Tarragona, desde el día 1.°-
de mayo de 1899, mes siguiente al de su baja en el Ejél·cito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien_to y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 22 de marzo de 1902.
WEYLER
Señor Capitán -general de Cataluña. -
-wo:e.
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promov~dapor va-
rias clases é individuos del Ejército, en súplica de que se les
otorgue pension por acumulación de cruces del Mérito Militar
con distintivo rojo que poseen, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta lo
dispueEto en el arto 4IJ del reglamento de la Orden, se ha ser-
vido conceder á los comprendidos en la siguiente relación,
que da principio con el guardia civil de segunda clase de la
comandancia del Sur, afecta al 14 tercio, José Sánchez Gonzá.
lllz, y termina con el carabinero de la Comandancia de Lérida
Hilario Angel García, las pensiones mensuales que en la mis·
ma se les señalan"
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á.V. E. muchos años. Madrid
22 de marzo de 1902. .
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sañores Capitanes generales de la primera región y de las is·
las Canarias y Director general de Carabineros é Inspector
general d¡l"la Güardia civil. .
:Relación que se ciJ.a
PENSIÓN :MENSUAL
Número' .
Cuerpos Clnses N:Omm,ES. de Cruces rqjSIl
que poseen Peseta. Cénts•.
-
Com.- de la Guardia Civil del Sur,
Guardia 2.°... ; .. IJoséSánchez Gonz~léz.........afecta al 14.° tercio ..••••••..••••• 3 5 •
Idem íd. de Canarias .•••....•...•. Otro. . . . • • . • • • •• WeDceslao EstarIich Rh'es ••••. 4
. .
7 50
Idem de Carabineros de Al~eciras .•. Carabinero........ Cesareo Gomez Carrasco •• ~ •••. 3 5 •
Idem. id. de Lérida ................ Otro ••.••..•.•.• Hilario Ang'el ~arc~~! • ! ••••••• 4, una,. pensiona·
d;¡, cOn 2'50 pts. 7 I 50; t'
Madrid 22 de marzo de 1902. WJ!lYLEB
Ex-cmo. Sr.: Vista la ibstancia promovida por el sol·
dado, licenciado, con residencia en Jaén, calle Reja de la Ca-
pilla nÚIII. 9, Juan Vilches Villa, en llúplica de relief y abo-
no, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50 pesetaEl,
anexa á una cruz del Mérito Militar con distintivo rojo que
posee, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino,.se ha servido acceder lÍ los deseos del recurrente, y dis-
poner que la referida pensión le sea sati!'fecha, por la Dele·
gación de Hacienda de JaéU',-desde el día 1.0 de junio de
1899, mes siguiente al de EU baja en el Ejército.
De real orden lo digo " V. E. para su oonocimiento' y
demás efectos. Dios gt!_arde áY. Ill. mucho!! años. Madrid
22 de marzo de 1902.
WEYLE3
Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de6 del actual, promovida por el
soldado, Íicencia4o, Agustín Fernández de Casa, en súplica
de reHef y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de
2'50 pesetas, anexa tí. una cruz del Mérito Militar con distin-
tivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido acceder á los deEeos del re·
eurrente, y disponer que la referida pensión le sea satisfecha,
por la Delegación de Hacien~a de- Murcia, desde el día 1.0
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de febrero de 1898, mes siguiente al ~e SU baja. en el Ejército.
De re.al orden -lo digo á V. E.para BU conooimiento- y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Maqrid
22 de marzo de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: Vista la-instanoia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 7 del actUal, promovida por el
soldado, licenciado, Antonio Gómez Grimal, en súplica de re·
lief y abono, fuera de filas; de la pensión mensual de 7'50
pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar COIl distintivo
rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Yen su nOIÍlbre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido acceder á los deseos del recu-
rrente, y disponer que la referida pensión le Bea satisfecha,
por la Delegación de Hacienda de Málaga, desde el día 1.0 de
marzo de 1900, mes siguiente al de su baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos; Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 22 de marzo de 1902.
Señor Capitán general de Andalucia.
..
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IDIIIISTR1CIOI DEL •DIARIO OFICIAL· y- •COLECCIOIlEGI8UTlVI ~
Preoio eD venta .de los tC)mos del «Diario Ofioiah y «Colección Legislativ8I y niímeros suen~s de ambas publicaciones.
Tomos por trimestres de los afios 1888 á 1897, al' precio de 4 pesetas cada nno.
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado, 0,50. .
Del afio 1875, tomo 3.', tí. 2'50. ._
De los afias 1876, 1880, 1881, 1884, Ley 2.e del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899 y- 1900, á 5. pesetM cada
.nn,).
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado 0,50. _ . '
Los sef10res jefes, oficiales é iJidividuos de k'opa que' deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 peseta~ mens1,lales. .
LAS BtT.SSC1UPCIONES PAR'.l'ICO'LABEB PODRÁN :EACEnSE EN LA FOIW:A SIG'lJ'mN'.l'E:
l.' ' A la Oo'lécción LegÍ81atifJfJ, al precio de 2 pesetas trimestre.
2.' Al Diario Oficial, al ídem de 4 íd. íd., YBU alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
8.' Al Diario Oficial y Oolección LegislatifJ(J¡, al ídem de 6 íd. íd. "
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cU9.1quiera la fecha de su alb
dentro de este período. ,
Los pagos han de verificarse Por adelantado.
La correspondencia y giros al Administrador.
Las reclamac~olies de ejemplares del Diario Oficial y' Oolección Legislativa, que por extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de mtramar; entendiéndose que fuera de




ESTADO MAYORGENERAL DEL EJÉRCITO
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada I!U Impresión, pueden hacerse los pedidos. '
Clló El Eacalar6n contiene, además de 1M dos-secciones del Estado Mayor General, las de los s8ftores Ooromeles, con aep8l'8-
n por armM y cuerpos. Va precedido de la resefta histórica y organización actual del Estado Mayor General, y de un:::actol compléto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todMlat:l situaciones quesan os setiores Generalae, y la escala de Oaballeros grandes cruces de San Hermenegildo. -
,--,,_Sed halla chl venta en la Mminiatración del Diario Oficial Yen los almacenes de efectos de escritorio de loo aefiores Fer-
.-¡ es :(¡lel!liaa¡ Carrera de San Jerónimo lO, y de D. Santiago Gómez,-hencarral9. -'
P1\BClo: a PB8BTAS
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DEPÓSITO DE LA GUER'RA
....
1:. lea t$lUeN,a <le elite Eeta.lecimento se haeen tea.a ellLlJe de llllpreses, e.ide. yler.ularAeo: para 1.. eu~}"~.}' "t>plIln.eBe'••
t!l.el EJércit., á p!reele. eeon'Jldccs. ,
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN E:L MISMO
fPrI~ATADO DE EQUlrrACIÓN~
l'OR EL Gm."lí:RAL DE BRIGADA
DON :MANUEL GUTIERREZ D:RRÁN




El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con g'J'uin número delá'»óÍnas), es de ua po.ta
en Madrid. Los pedidos p~ra fUe1'8 sólo tenro:án el aumento del franqueo y certificado que exijan•
.
~OPA
GliRA !lE~l.AftAí}A DE UXTO poa. BU.L OP.DE!'i D~ ~8 DE iUNIO DE ISi3, PAllA lA: AeADEMIAS BEtllEMTAlES
!JEt AH~A DE INFA~n8IA .
TOMOS 1 Y 11
'rercera' edición, reformada ~on arreglo á las últimas disposiciones. Contiene un extracto del
reglamento de tiro, resúmenes de Geografía é Historia militar y toda la NUEVA. ':rAeTIOA. DE IN·
FA1'!TERIA, hasta batallón inclusive, con -las figuras intercaladas en el texto, así como Aritmé-
tica y Geometría prácticas.
Se expende, encartonado, al precio de 3 pesetas el 1.er tomo; y al de 4 pesetas el 2.o
Se remiten certificados á provinc~as, enviando 50· céntimos más.
ORDENANZAS DEL,' EJERCITO
ARMONIZADAS CON LA I~EGISLACI6NVIGENTE
4." EDICIÓl'l. CORREGIDA y AUMENTADA
COUP:uNDI: Obllgao!ones de tedas lt\1I olases, Ordenes generalél'l para oft,o!ales, :S:onoX'Oa '1 tratamiento" miUta'tllB,
, Sa:rT101o 40 gurnlolóll ., Serriolo lnterior 4a 101 Ouerpoa de tnfM1terí& "1 do oaballena•
.Esta obra, seilalada como texto para la preparación y exámenes de los Oficiales de las escalas de reserVa, tiene~
mil. adecuada pata utilizarse en todas las Aca~emias militaree, siendo un c6mpl19mento (4ll MANUAL reglamentar1j ,
Su precio en Madlid, encartonada, es de 3' pesetas ejemplar; y con 50 céntimos más se remite certificadá '-
provincias. '.
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